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Esta investigación describe cómo implementar un SI (Sistema Informático) puede influir   en 
el proceso de gestión de flujo de caja de las tiendas MASS, el cual tiene como objetivo 
verificar la conexión entre la Implementación del Sistema Informático y la Gestión del Flujo 
de Caja en las tiendas MASS - Puente Piedra -2019. Este sistema utiliza como metodología 
de desarrollo RUP (Rational Unified Process) para poder mejorar los procesos diarios de 
ventas y automatizar las tareas del personal correspondiente.   
La investigación es tipo aplicada, tiene como enfoque una investigación cuantitativa analiza, 
verifica y comprueba teorías. El diseño de este proyecto es pre-experimental debido a que se 
operacionaliza la variable independiente y se va a medir el efecto que tiene ésta sobre la 
variable dependiente. En este trabajo se describen los indicadores nivel de tiempo y 
rentabilidad financiera que fue tomada bajo una muestra de 28 personas, también se usa la 
prueba de Shapiro-Wilk, la cual nos ayuda a realizar la validación de las hipótesis para ambos 
indicadores  
Finalmente, la conclusión a la que se llegó indica que implementar este sistema en las tiendas 
MASS incrementaría el tiempo de ventas para poder alcanzar y superar las ventas diarias, 
así mismo incrementaría la rentabilidad financiera de las tiendas MASS - Puente Piedra, ya 
que se puede apreciar un mejora disminuyendo el tiempo para llegar a la meta de ventas en 
un 15,82 % y un porcentaje de crecimiento del 31,47 % en la rentabilidad financiera durante 














This research describes how to implement an SI (Computer System) can influence the cash 
flow management process of MASS stores, which aims to verify the connection between the 
Implementation of the Computer System and the Cash Flow Management in the MASS 
stores - Puente Piedra -2019. This system uses RUP (Rational Unified Process) development 
methodology to improve the daily sales processes and automate the tasks of the 
corresponding personnel.  
The research is applied type, it focuses on quantitative research analyzes, verifies and verifies 
theories. The design of this project is pre-experimental because the independent variable is 
operationalized and its effect on the dependent variable is to be measured. This work 
describes the indicators of the level of time and financial profitability that was taken under 
a sample of 28 people. The Shapiro-Wilk test is also used, which helps us to validate the 
hypotheses for both indicators.  
Finally, the conclusion reached indicates that implementing this system in MASS stores 
would increase sales time in order to reach and exceed daily sales, as well as increase the 
financial profitability of MASS stores - Puente Piedra, since it can be appreciate a growth of 
31% according to time and a percentage growth of 18.89% in financial profitability during 
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 I.  INTRODUCCIÓN  
La investigadora Arizola(2017) nos indica que la implementación de un flujo de caja es 
importante ya que nos proporciona el  control sobre activos de la empresa, así mismo, 
también la salida de dinero de la misma, además de reducir el endeudamiento de las tiendas, 
en este caso las tiendas Mass del distrito de Puente Piedra tienen este problema debido a que 
no cuentan con un sistema adecuado para poder solucionar el  problema, este inconveniente 
que tiene las tiendas complica la gestión actual, se puede mencionar que los problemas son 
la asignación de recursos, ya que si optimizamos esto podremos generar más utilidades en 
las tiendas; El investigador Herrera (2017) en su investigación acerca de “Desarrollo e 
Implementación de un SI para Mejora de los Procesos de Compras y Ventas en la Empresa  
Humaju”. En esta tesis nos indica las pautas para poder realizar la correcta implementación 
de un SI utilizando como metodología AUP con ello se pretende enriquecer el desarrollo 
actual de Compra y Venta; el nivel de la investigación fue explicativo ya que intenta darnos 
a conocer porque suceden ciertas circunstancias, basándose en causa-efecto. El resultado nos 
permite identificar los procesos primordiales a mejorar, las cuales se identificaron como 
ejecutar las ventas y compras, en las cuales se lograron disminuir el porcentaje de tiempo al 
momento de realizar una solicitud al proveedor mejorando los procesos de forma 
representativa. El estudio concluye usar una metodología como AUP ha proporcionado un 
buen resultado, ya que, éstas son las más flexibles ante requerimientos inesperados.  
Por otro lado, los investigadores Marín, Miñano, Palacios (2016) realizaron un estudio sobre  
“Implementación de un sistema para el control de ventas en la organización Contreras  
S.A.C”. Este tenía como propósito primordial realizar la implementación de un sistema que 
controle las ventas. En cuanto al nivel de la investigación fue explicativo, esto quiere decir 
que trata de argumentar la razón de porque suceden algunos hechos, buscando establecer 
causa-efecto. Los resultados fueron que las gestiones en las ventas de la empresa Contreras 
optimizan el desarrollo del inventario y las ventas, gracias también a utilizar medios o 
herramientas tecnológicas, facilitando así el manejo de la información seleccionada y 
guardada de las diferentes áreas de la organización, agilizando también las consultas, con 
resultados precisos para los administradores, o personales que lo utilizan o requieran. El 
estudio concluye que al usarse en este sistema dicha implementación se gestionara los 
procedimientos del sistema de cómputo, con la nueva implementación los dueños podrán 
hacer el uso de mayor tiempo para las diversas ocupaciones que tienen, sin la necesidad de 
preocuparse diariamente con las gestiones y controles de las ventas realizadas.   
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Según López (2018) en su investigación sobre “SI para la Gestión del Registro Itinerante en 
el RENIEC, 2018” Tiene como objetivo proporcionar un enfoque distinto sobre los sistemas 
informáticos que debemos tener en cuenta para poder implementar en una empresa del estado 
como RENIEC. El nivel de investigación pre-experimental. Los resultados fueron: muy 
positivos ya que hay un mayor índice de documentos registrados y documentos válidos se 
puede apreciar en dicha tesis que hubo una mejora en un 19.72% en comparación a los 
valores que ellos registraban, otro dato muy importante es el índice de error bajo en 6.1% lo 
cual facilita el proceso de documentación. Este trabajo finaliza con las conclusiones de que 
al utilizar los SI (Sistema de Información), va a permitir que los trabajadores sean más 
eficientes con las actividades que normalmente ejecuta, además también de reducir los 
errores que tenían en dichos procesos de registro de información.  
Chaichee (2015) conducted study on “The effect of sales force control systems and sales 
experience on the performance of the seller ”, the dilemma found at work is the lack of 
understanding of workers towards a system, therefore it is intended It is essential to break 
that gap to improve performance when performing sales operations. The level of research 
was descriptive. The results were that workers interact adequately with the system without 
interfering with the experience they have, whether they are the oldest or the newest, the 
workers responded positively to the new technological tool that improves sales control. For 
this reason, the conclusion would be that the organization has not yet established or identified 
a clear management of the sales they make.  
El investigador Gutiérrez (2017) realizo un estudio sobre “Diseño e implementación de un  
SI para la administración de negocios”. Este tenía como objetivo principal establecer un 
ambiente adecuado y tecnológico para la organización, que se basa análisis realizados, como 
utilizar el instrumento de tecnología como un software, entre otros diferentes medios para 
cumplir las funciones que se propuso en dicha investigación. El nivel de investigación fue 
explicativo. Los resultados fueron que al incorporan las buenas prácticas en cada fase de su 
desarrollo en la construcción de ella, favoreció a la reducción del tiempo de desarrollo e 
implementación del sistema. El estudio concluye se ha obtenido información, de acuerdo con 
a los profesionales que previamente se había logrado identificar, observando el 
comportamiento y manejo de parte de los clientes entre otros. Logrando verificar así las 
propuestas fueras correctas, entre las relaciones de gran potencia, basándose en sus 
requerimientos y necesidades del negocio.  
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Por último, el investigador Cevallos (2017) realizó un estudio sobre “Diseño de propuesta 
de un sistema de gestión de calidad para empresas del sector construcción Construecuador 
S.A.”. En este trabajo se identificó el objetivo de encontrar el mejor prototipo para una 
adecuada implementación sobre un modelo para el proceso de gestión de calidad. El nivel 
que maneja la investigación pre-experimental. Los resultados fueron: muy positivos sobre la 
norma ISO, ya que los otros sistemas de gestión son buenos, pero gracias a una auditoria de 
diagnóstico se pudo analizar cada uno de los elementos que exige dicha norma, gracias a ello 
se pudo obtener una matriz con el diseño de la propuesta. El estudio concluye en que el 
sistema a implementar en la compañía seria ISO 9001:2015, porque es una norma 
mundialmente reconocida y ayuda a garantizar la calidad de nuestros procesos que 
realizamos de manera rutinaria, con ello esta implementación se pretende lograr un mejor 
funcionamiento y la satisfacción de los stakeholder, además de poder obtener una 
certificación internacional.  
JavaScript. - Es conocido como un lenguaje utilizado mayormente para páginas web, también 
es dinámico. El uso actualmente es en el servidor y el cliente, pero algunos de los códigos 
pueden ser compartidos entre los dos (Weil, 2017, p.5)  
Implementación. -   Es poner en marcha una idea programada, su principal obstáculo es la 
cultura, el liderazgo para implementar de forma adecuada la estrategia en la organización 
(Perez, Vilarino y Ronda, 2016).  
Base de datos. - Ha estado en una constante evolución desde una aplicación informática hasta 
convertirse parte esencia del entorno informático moderno. Por tanto, se ha convertido una 
parte fundamental y esencial en la formación informática (Belén,2015, p.11).  
Finanzas. – Al momento de hablar finanzas, es cuando nos lleva a los recursos escasos que 
se adentran al tiempo. Esto conlleva a tomar decisiones para lograr los costos y beneficios. 
(Baca y Marcelino,2016, p.31).  
MySQL. - Todo programa comienza desde un base, con esto surge el nacimiento del MySQL 
que nos permite hacer una interfaz para así el usuario pueda conectarse al servidor MySQL.  
(ARIAS,2017, p.136)  
Información. - Es un recurso clave de la sociedad, […] la información se convierte en el 
recurso estratégico y generador de cambios de la sociedad (Heredero [et al.], 2019).  
Dominio. – También se le puede llamar dirección física, ya que como sabemos la mayoría 
de las personas para ingresar a cualquier página ingresa el nombre de la misma, por lo cual 
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el navegador necesita de esta dirección para poder dirigirse a la página que necesita el usuario 
(Anetocom,2016, p.11).  
Data. – Es un gran conjunto de información seleccionada para poder tomar decisiones 
estratégicas en la compañía, por ejemplo, guarda información antigua que podría ayudar a 
ver o conocer cómo empezó la empresa y el crecimiento que ha tenido en el tiempo 
(Díaz,2017, p.15).  
Informática. – la informática se convirtió de ser necesario a ser insuficiente, porque el uso 
de aplicaciones software es un lenguaje digital que queda, por lo tanto, hay que mantenerse 
actualizados constantemente (Llorens, García, Molero y Vendrell, 2017, p.7).  
Hosting. - se puede definir como un servicio de alojamiento que es ofrecido por internet a 
los clientes y empresas para poder almacenar datos y servicios asociados a los usuarios. Para 
poder tener un buen servicio es indispensable tener una gran velocidad de ancho de banda 
(Garcia,2015, p.80).  
PHP. -  También conocido como un lenguaje para procesar textos, esta información se envía 
a la página destino del navegador preferido, esto nos da como resultado sitios web totalmente 
innovadores con contenido editable (Heurtel,2015, p.13).  
En la investigación podemos mencionar que el problema general que hemos encontrado es 
¿Qué influencia tiene un SI durante proceso de Gestión del Flujo de Caja en las tiendas 
MASS- Puente Piedra -2019?, en el cual se desarrolla el problema específico 1 ¿Cómo 
influye un sistema informático en el porcentaje de tiempo para la gestión de flujo de caja en 
las tiendas MASS - Puente Piedra -2019?  y como problema específico 2 ¿Cómo influye el 
sistema informático en el porcentaje de rentabilidad financiera para la gestión de flujo de 
caja en las tiendas MASS - Puente Piedra -2019?  
En la investigación podemos mencionar la principal hipótesis: Desarrollar un sistema 
informático mejorará el proceso de gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente 
Piedra -2019”, así mismo se plantea que un sistema informático mejora el porcentaje de 
además se dice que un sistema informático mejora el porcentaje tiempo de ventas para la 
gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019.  
La investigación tiene por objetivo principal demostrar que al crear un Sistema Informático 
informático mejora el proceso de gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra  
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-2019”, como objetivo específico 1 es demostrar que implementar un Sistema Informático 
en el porcentaje de rentabilidad financiera mejora el proceso de gestión de flujo de caja en 
las tiendas MASS- Puente Piedra -2019, además como objetivo específico 2 es demostrar 
que implementar un Sistema Informático en el porcentaje del tiempo mejora el procesos de 
gestión de flujo de caja en las tiendas MASS - Puente Piedra -2019.  
rentabilidad financiera para la gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra 
2019,   
El presente proyecto se justifica de manera tecnológica ya que utilizar la tecnología de la 
información es prudente, porque de esta manera se realizan muchas mejoras a los procesos 
en las diferentes áreas de una organización, manteniendo un control y automatización de los 
mismos, de esta manera, un sistema informático se puede ver como una herramienta 
tecnológica, que beneficia al negocio y automatiza la gestión de flujo de caja en las tiendas 
MASS de Puente Piedra. Así también de manera social porque nos ayuda a todos los vecinos 
de las tiendas MASS de puente piedra en poder recibir una mejor atención rápida y oportuna 
al poder realizar los pedidos de los productos con mayor rapidez y de esta manera colaborar 
con la relación con los consumidores. También de manera ambiental porque proyecto 
incentivan al cuidado del medio ambiente, dicho de esta manera, las tiendas MASS, tiene 
como propósito incentivar a las personas a utilizar menos bolsas plásticas y utilizar bolsas 
biodegradables para así, tener un ambiente sano y limpio en las tiendas MASS de Puente 
Piedra. Por último, se justifica a nivel económico ya que el proyecto implementado del 
sistema informático, logrará que la empresa MASS, gestione sus ventas de manera ágil y 
eficaz. Optimizando los procesos de administración y registros de usuarios, aumentando así 









 II.  MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación   
Nuestro trabajo tiene como enfoque una investigación cuantitativa analiza, verifica y 
comprueba teorías.  
Según Diez (2016), nos indica que se necesita recolectar y a través de esa información 
poder ayudar resolver los supuestos de la investigación […] esta información nos ayuda 
a comparar con la idea de los otros métodos científicos estos métodos pueden ser 
cuantitativas o cualitativas esto nos permite poder seleccionar el mejor método de 
investigación.  
De igual manera es una investigación de tipo aplicada, ya que aplicaran conocimientos 
para la elaboración de un software que mejore las gestiones de flujo de caja en las tiendas 
MASS de Puente Piedra, en el cual se obtendrá datos que cubrirán una necesidad 
especifica.   
Según Teresa y Felipe (2016), la investigación experimental “nos indica que su función 
principal es poder expresar la relación entre la causa y el efecto entre las incógnitas, 
también nos indica que podemos realizar cambios en los estados, este procedimiento se 
realiza sobre la variable independiente que queremos aprender”   
Nuestro diseño de investigación de nuestro trabajo es preexperimental y es de nivel 
descriptivo con ello lograremos identificar un objeto de estudio y se basa en un test 
anterior y un test posterior.; por su alcance temporal es longitudinal ya que el estudio se 










Operacionalización de Variables  
  Definición Conceptual  
  Variable Independientes (VI): Sistema Informático  
Según el autor Baca (2016), se puede observar que la creciente necesidad de 
desarrollar software para cada organización, se debe a que las transacciones 
(compraventa), toma de decisiones y sistemas expertos, de acuerdo al sector a donde 
pertenece la organización, tamaño y procesos  
Variable Dependiente (VD): Gestión de Flujo de Caja  
Según los autores Andrade, Toscano y Parrales (2018) nos indica que las actividades 
son parte vital de las empresas ya que el ingreso monetario se basa en sus acciones 
diarias de la compañía.  
Definición Operacional  
Variable Independientes (VI): Sistema Informático  
Un SI almacena información y genera conocimiento para poder tomar una buena 
decisión están orientadas a brindar soporte a las actividades y procesos del negocio.  
Recopilando, seleccionando y manipulando información.   
Variable Dependiente (VD): Gestión de Flujo de Caja  
El flujo de caja operativo (FCO) es el dinero en bruto que se genera a través de todas 
las actividades diarias que realiza las tiendas, esto nos permite ayudar a controlar los 







2.2.  Población, muestra y muestreo  
Población. - Conforme señala Ventura (2017) “es el conjunto de personas de un lugar 
específico que tienen información que se extrae para poder evaluar”. En este caso 
nuestra población a evaluar serán los trabajadores de la tienda MASS, está 
constituido por 28 trabajadores, debido a la poca población se tomará el total de ellos 
como muestra.  
2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Son necesarias para obtener información adecuada para lograr cumplir con los 
objetivos del trabajo de investigación. Según Gil (2016) define que: “Contiene los 
medios técnicos a usar para realizar los registros de las observaciones […] con ello 
pretendemos evaluar la fiabilidad, validez y operatividad de las variables (p.11)”. En 
nuestra investigación se está utilizando la técnica de la indagación gracias a la 
encuesta el cual va a recoger y analizar datos de una muestra de 28 personas. Según 
Lopez y Fachelli (2015) la encuesta es un instrumento que nos permitirá indagar 
mediante preguntas a los trabajadores de la tienda MASS.  
Instrumento. -  En esta investigación utilizamos como instrumento el cuestionario, 
que mediante la indagación nos permitirá obtener información. Según Lopez y  
Fachelli (2015) […] el cuestionario de la encuesta es realizada por nosotros y 
evaluada por un juicio de expertos generalmente son preguntas cerradas  
Validez y Confiabilidad. -  Según Lao y Takakuwa (2016) unos de los requisitos 
esenciales que debe poseer cualquier instrumento de medición son la validez y la 
confiabilidad. La validez nos permitirá poder saber cuan confiable puedes ser nuestro 
instrumento y gracias a ello poder medir las variables  
Se realizó un cuadro donde podemos observar las 5 evaluaciones de expertos, en la 
cual, según mayoría seleccionamos como metodología del presente trabajo de 
investigación ins. Seleccionamos dicha metodología, porque se asigna tareas y 







Tabla 1: Validación de expertos para aplicar la metodología  
 
Experto  
Puntuación de Metodología  
ICONIX  SCRUM  RUP  
Gálvez Tapia Orleans  20  18  27  
Rivera Crisóstomo Renee  19  16  27  
Cueva Villavicencio Juanita  23  19  22  
Petrlik Azabache Iván  15  21  27  
Wilson Marin Versategui  18  18  27  
TOTAL  95  92  130  
  
Validez y confiabilidad del instrumento:  
Según Hernandez [et al.] (2014, p.200), “nos indica que un instrumento es confiable 
cuando podemos obtener resultados coherentes”. El instrumento que utilizamos es el 
cuestionario esta herramienta fue validada por docentes calificados expertos en la 
maeria  
Tabla 2: Juicio de Expertos  
 
N°  Experto  Puntaje  
1  Gálvez Tapia Orleans  80%  
2  Rivera Crisóstomo Renee  80%  
3  Cueva Villavicencio Juanita  85%  
4  Petrlik Azabache Iván  75%  
5  Wilson Marin Versategui  80%  
 Juicio de Expertos   
Un resultado de validez mayor al 61% es considerado aceptable; por consiguiente, 
según el juicio de expertos se obtuvo un porcentaje del 80% por lo que el instrumento 
es aplicable.  
Confiabilidad del Instrumento:  
Para Hernández [et al.] (2014), menciona que “Cuando uno desea conocer la 
confiabilidad de su instrumento, podemos utilizar diferentes métodos que no llevan 
a medir el nivel de los mismo, estos procedimientos que se realizan mediante 
fórmulas nos permitirá tener resultados coherentes, con ello podemos obtener la 
confiabilidad de nuestro instrumento mediante el SSPS que nos permite hallar una 
correlación basada en la consistencia de respuesta utilizando el Coeficiente de 




Tabla 3: Interpretación de Coeficiente de Confiabilidad  
 
Escala    Nivel  
0.0 < sig <0.20    Muy Bajo  
0.20 < sig <0.40    Bajo  
0.40 < sig <0.60    Regular  
0.60 < sig <0.80    Aceptable  
0.80 < sig <1.00    Elevado  
Se realizó la prueba de confiabilidad para ambos indicadores, para el indicador de porcentaje 
de Tiempo se obtuvo un 0,730 de confiabilidad, que según Hernández nos indica que es una 
confiabilidad admisible.  
Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad Para Tiempo:  
Estadísticas de fiabilidad Para Tiempo                                 Tabla Nº4     
Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados  N de elementos  
,730  ,750  7  
  
Fuente: Elaboración Propia  
  
El porcentaje de rentabilidad financiera es de un 0.819 puntos de confianza, según  
Hernández la confiabilidad es elevado.  
  
Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad para Rentabilidad Financiera  
Estadísticas de fiabilidad para Rentabilidad Financiera        Tabla N°5  
Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados  
N de elementos  
,819  ,830  5  
Fuente: Elaboración Propia  
2.4.  Procedimiento  
En el trabajo de investigación realizado se está utilizando como técnica la encuesta, así 
mismo, se utiliza el instrumento del cuestionario que será aplicado a una muestra de 28 
personas.  
2.5.  Métodos de análisis de datos   
Nuestra investigación es cuantitativa. Según Iñiguez [et al.] (2017), según nos indica Iñigez 
el análisis de datos nos permitirá poder medir el positivismo con ello poder obtener la 
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precisión, así mismo, los métodos cuantitativos son la selección subjetiva e intersubjetiva de 
indicadores, basándose en ciertos criterios como hechos, personas y estructuras.   
Prueba de Normalidad: Las pruebas que más se utiliza para corroborar la normalidad de las 
variables es Kolgomorov-Smirnov, pero esta se prueba se realiza cuando se cuenta con una 
muestra grande, caso contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk.  
Estos argumentos realizaron utilizando datos pre test y post test de cada indicador dentro del 
software SSPS, con las siguientes condiciones:  
Si:   
• Si Sig. (p-valor) > 0.05 se acepta H0 (hipótesis nula) - distribución normal  
• Si Sig. (p-valor) < 0.05 se rechaza H0 (hipótesis nula) - distribución no normal.  
Por lo tanto, como el ejemplar está conformado por 28 personas y es inferior a 50, se utilizó 
en la investigación para el indicador tiempo la prueba de Shapiro Wilk.  
Definición de Variables:  
• Ia= Indicador del Sistema Actual para el proceso de gestión de flujo de caja.  
• Ip= Indicador del Sistema Propuesto para el proceso de gestión de flujo de caja.  
El indicador rentabilidad financiera se realizó con la prueba de Shapiro Wilk, debido a que 
la muestra inferior a 50.  
Hipótesis Estadísticas:  
H1: El sistema informático mejorara el tiempo de meta de ventas en el proceso de Gestión 
de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
Hipótesis H0: El sistema informático no mejorara el tiempo de meta de ventas en el proceso 
de Gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
  







Hipótesis Ha: El sistema informático mejorara el tiempo de meta de ventas en el proceso de  
Gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
  
Ha=Ip-Ia > 0  
  
Nivel de Significancia:  
X= 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1-X) = 0.95)  
Estadística de la Prueba:  
  Descripción:  
  σ = Varianza       µ = Media Poblada  
n= Tamaño de la Muestra    z= Media Muestral Región 
de Rechazo:  
  La Región Rechazo es Z=Zx, donde Zx es tal que:   P [ Z > Zx] = 0.05  
  Luego Region de Rechazo: Z > Zx Promedio:  
 
Desviación Estándar:  
 
H2: El sistema informático mejora la rentabilidad financiera en el proceso de Gestión de 
flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
Hipótesis H0: El sistema informático no mejora la rentabilidad financiera en el proceso de 
Gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  








Hipótesis Ha: El sistema informático mejora la rentabilidad financiera en el proceso de  
Gestión de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
  
Ha=Ip-Ia > 0  
  
Nivel de Significancia:  
X= 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1-X) = 0.95)  
Estadística de la Prueba:  
  Descripción:  
  σ = Varianza       µ = Media Poblada  
n= Tamaño de la Muestra    z= Media Muestral 
Región de Rechazo:  
  La Región Rechazo es Z=Zx, donde Zx es tal que:   P [ Z > Zx] = 0.05  
  Luego Region de Rechazo: Z > Zx Promedio:  
 
Desviación Estándar:  
 
2.6.  Aspectos éticos    
Las personas que contribuimos con el trabajo nos comprometemos a guardar información de  
la información  brindada por las tiendas de MASS la confiabilidad de los estudios y la 








 III.  RESULTADOS  
Análisis Descriptivo.  
En el siguiente trabajo de investigación se aplica un SI para evaluar el nivel de tiempo y 
rentabilidad para la gestión de caja de las tiendas MASS; para lo cual se aplica el pre test 
para conocer el estado actual de las tiendas, luego de realizar la implementación del sistema 
se volvió a registrar el nivel de tiempo y rentabilidad; para lo cual, los resultados descriptivos 
se observarán en las siguientes tablas.  
Indicador (Tiempo). - En la siguiente tabla mostraremos los resultados estadísticos del 
indicador tiempo, en donde encontramos las medidas descriptivas pre-test y post-test de nivel 
del tiempo para la gestión de caja.  




Para la media de tiempo para concluir meta de las ventas, en el Pre-Test se obtuvo un valor 
de 91.86, mientras el Pos-Test nos muestra un resultado de 76.04, por lo cual, esto indica un 
cambio entre el pre y post de la activación del SI. Por otro lado, la difusión del porcentaje de 
Tiempo para llegar a la meta de las ventas, donde el pre test se obtuvo una variabilidad de 
27,1%, mientras en el post test se obtuvo un resultado de 26,1 %.   
Indicador (Rentabilidad Financiera). - En la siguiente tabla mostraremos los resultados 
estadísticos del indicador rentabilidad, en donde encontramos la medición descriptiva del 
pre-test y el post-test de nivel de rentabilidad para la administración de caja.  
Tabla 7:  Estadísticos descriptivos para Rentabilidad Financiera  
  N  Media  Desv. Desviación  Mínimo  Máximo  
El Pre-Test para el nivel de rentabilidad 
financiera en la gestión de flujo de caja  
28  64,57  21,481  25  100  
El Post-Test para el nivel de rentabilidad 
financiera en la gestión de flujo de caja  
28  96,04  11,733  50  100  
Fuente: Elaboración Propia  
   N  Media  Desv. Desviación  Mínimo  Máximo  
El Pre-Test para el nivel del tiempo 
en la gestión de flujo de caja  
28  91,86  27,059  29  200  
El Post-test para el nivel de tiempo 
en la gestión de flujo de caja  
28  76,04  26,087  0  100  




En el nivel de rentabilidad financiera, en el Pre Test se logró alcanzar un valor de 64.57, en 
cambio en el Pos Test nos muestra un resultado de 96.04, por lo cual, esto indica un cambio 
dentro del pre y el post de la implementación del SI. Por otro lado, la difusión del porcentaje 
de rentabilidad financiera, a través del Pre-Test se obtuvo variabilidad de un 21,5%, mientras 
el Post-Test se obtuvo un resultado de 11.7 %.  
Análisis Inferencial  
Prueba de Normalidad. – Se surgió a realizar la evaluación de normalidad para los 
indicadores del Porcentaje de Tiempo y Rentabilidad Financiera a través del método 
Shapiro-Wilk, debido a que el volumen de la muestra está conformado por 28 personas y es 
menor a 50, como lo mencionan Herrera y Fontalvo (2012).  
Si:    Si Sig. (p-valor) > 0.05 se acepta H0 (hipótesis nula) - distribución normal  
  Si Sig. (p-valor) < 0.05 se rechaza H0 (hipótesis nula) - distribución no normal.  
Dónde: Sig.: P- valor o nivel crítico del contraste  
Los resultados fueron los siguientes:  
Indicador (Tiempo). - Con el objetico de elegir la evaluación de hipótesis, los datos se 
someten a la confirmación de asignación, para verificar si los datos de Tiempo cuentan con 
una distribución normal.  
  
Tabla 8: Prueba de normalidad para tiempo  
 
  
El nivel de significancia es menor a 0.05 (0,000 < 0.05) negamos la hipótesis nula y 
aprobamos la hipótesis alternativa, con esto concluiríamos nuestra evaluación diciendo que 
“Las variables Sistema Informático y Gestión de flujo de caja sí muestran asociación”.  
  
            Shapiro-Wilk  
Estadístico  Gl  Sig.  
Pre-Test para el nivel de tiempo en la gestión de flujo de caja  ,698  28  ,000  
Post-test para el nivel de tiempo en la gestión de flujo de caja  ,841  28  ,001  
Fuente: Elaboración Propia  
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Indicador (Rentabilidad Financiera). - Con el objetico de incluir la prueba de hipótesis, la 
información que se someten a la verificación de distribución, para verificar si la información 
de Rentabilidad Financiera cuenta con una asignación normal.  
Tabla 9: Prueba de normalidad para rentabilidad financiera  
  
                     Shapiro-Wilk   
Estadístico  Gl  Sig.  
Pre-Test para el nivel de rentabilidad 
financiera en la gestión de flujo de caja  
,945  28  ,144  
Post-Test para el nivel de rentabilidad 
financiera en la gestión de flujo de caja  
,392  28  ,000  
  
Fuente: Elaboración propia  
  
Se muestra en la tabla anterior el valor Sig. Del Pre y Post Test del indicador nivel de 
rentabilidad financiera para el proceso de desarrollo de flujo de caja es menor a 0.05, por lo 
cual, se aborda una distribución no normal.  
Prueba de Hipótesis  
Vamos a realizar una evaluación no paramétrica que es la evaluación de rangos con signo de 
Wilcoxon. La cual medir el rango medio de dos muestras similares y determina la existencia 
diferente entre ellas.  Hipótesis de Investigación 1  
H1: El SI mejorara el tiempo de meta de ventas en el desarrollo de Gestión de flujo de caja 
en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
Indicador: Tiempo Hipótesis 
Estadísticas  
Definición de Variables:  
-NEa = Tiempo de meta de venta para el desarrollo de gestión de flujo de caja sin el SI.  
-NEp = Tiempo de meta de venta para el desarrollo de gestión de flujo de caja con el SI.  
H0: El sistema informático no mejorara el tiempo de meta de ventas en el proceso de Gestión 
de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019    
H0= NEp - NEa <= 0  
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El indicador del Sistema del proceso actual es mejor que el indicador del SI que se propone.  
Ha: El sistema informático mejorara el tiempo de meta de ventas en el proceso de Gestión de 
flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
Ha= NEp - NEa > 0  
El indicador del Sistema del proceso que se propone es mejor que el indicador del Sistema 
actual.  
Para contrastar la hipótesis se utilizó la prueba de rangos Wilcoxon, esto se debe a que el 
nivel de Tiempo para el proceso de gestión de flujo de caja adoptó una distribución no 
normal. En las siguientes tablas se muestran los resultados de la prueba rangos Wilcoxon.  
Prueba de Rangos de Wilcoxon para el Nivel de Tiempo de meta de ventas para el desarrollo 
de gestión de flujo de caja.  
Tabla 10: Rangos de Wilcoxon para Tiempo  
  N  Rango promedio  Suma de rangos  
Post-test para el nivel de tiempo en 
la gestión de flujo de caja - PreTest 
para el nivel de tiempo en la 
gestión de flujo de caja  
Rangos negativos  15a  9,60  144,00  
Rangos positivos  3b  9,00  27,00  
Empates  10c      
Total  28      
Fuente: Elaboración Propia  
Estadístico de Contraste  
Tabla 11: Estadísticos de Prueba  
Estadísticos de pruebaa                                                                                                                                                       
  
Post-test para el nivel de tiempo en la gestión de flujo de caja - Pre- 
Test para el nivel de tiempo en la gestión de flujo de caja  
Z  -2,567b  
Sig. asintótica(bilateral)  ,010  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Como se muestra en la tabla anterior, el valor de “W” calculado es -2,567 y el valor de P es 
0.010, por lo tanto, es menor a 0.05, entonces seleccionamos la hipótesis alterna que es el 
sistema informático mejorara el tiempo de meta de ventas en el desarrollo de Gestión de flujo 
de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019 Hipótesis de Investigación 2  
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H1: El sistema informático mejora la rentabilidad financiera en el desarrollo de Gestión de 
flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
Indicador: Rentabilidad Financiera  
Hipótesis Estadísticas  
Definición de Variables:  
-NSa = Rentabilidad financiera para el desarrollo de gestión de flujo de caja sin el Sistema 
Informático.  
-NSp = Rentabilidad financiera para el desarrollo de gestión de flujo de caja con el Sistema 
Informático.  
H0: El sistema informático no progresa la rentabilidad financiera en el desarrollo de Gestión 
de flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019    
 H0= NSp - NSa <= 0  
El indicador del Sistema del desarrollo actual es superior que el indicador del Sistema que 
se propone.  
Ha: El sistema informático progresa la rentabilidad financiera en el desarrollo de Gestión de 
flujo de caja en las tiendas MASS- Puente Piedra -2019  
  Ha= NSp - NSa > 0  
El indicador del Sistema del del desarrollo o que se propone es superior que el indicador del 
Sistema actual.  
Para contrastar la hipótesis se utilizó la verificación de rangos Wilcoxon, esto se debe a el 
nivel de rentabilidad financiera para el desarrollo de gestión de flujo de caja que se acoplo 
una entrega no normal. En las siguientes tablas se muestran los resultados de la prueba rangos 
Wilcoxon.  






Prueba de Rangos de Wilcoxon en el Nivel de rentabilidad financiera para el desarrollo o de 
gestión de flujo de caja.  
Tabla 12: Rangos de Wilcoxon para Rentabilidad Financiera  
Rangos                                                                                                                                   





Post-Test para el nivel de rentabilidad 
financiera en la gestión de flujo de caja - 
PreTest para el nivel de rentabilidad financiera 
en la gestión de flujo de caja  
Rangos negativos  0a  ,00  ,00  
Rangos positivos  24b  12,50  300,00  
Empates  4c      
Total  28      
Fuente: Elaboración propia  
  
Estadístico de Contraste  
Tabla 13: Estadístico de Prueba para Rentabilidad Financiera  
Estadísticos de prueba a                                                                                                                                                              
  
Post-Test para el nivel de rentabilidad financiera en la gestión de flujo 
de caja - Pre-Test para el nivel de rentabilidad financiera en la gestión 
de flujo de caja  
Z  -4,305b  
Sig. asintótica(bilateral)  ,000  
Fuente: Elaboración propia  
  
Como se puede observar, en la tabla anterior, el valor de “W” calculado es -4,305 y el valor 
de P es 0.000, por lo tanto, es mejor a 0.05, entonces seleccionamos la hipótesis alterna que es 
el sistema informático mejora la rentabilidad financiera en el proceso de Gestión de flujo de 









 IV.  DISCUSIÓN    
El nivel de rentabilidad financiera para el proceso de gestión del flujo de caja, en la medida 
del Pre-Test, se elevó los 64.57%. La rentabilidad financiera y con la activación de la 
estructura informático alcanzo 96,04% incrementado la rentabilidad financiera. La 
información obtenida nos indica que existe un incremento del 31.4%, el nivel de rentabilidad 
financiera para el desarrollo del flujo de caja para la empresa Tiendas MASS.  
Durante el proceso de la investigación se logró encontrar similitud con el informe del 2016, 
que Marín, Miñano, Palacios con su tema de investigación que se llama: “Implementación 
de una estructura de control para las ventas en la compañía Contreras S.A.C”. Que finaliza 
diciendo: que al usarse en este sistema dicha implementación se gestionara los 
procedimientos del sistema de cómputo, con esta implementación los interesados no tendrán 
la necesidad de preocuparse constantemente con las gestiones y controles de las ventas 
realizadas.  
  
El nivel de tiempo de las metas de ventas del proceso de gestión flujo de caja, en la medida 
del Pre-Test, se elevó los 91.86% del tiempo de las metas de ventas y con la activación de la 
estructura informática se obtuvo un 76.04% disminución de tiempo para llegar a la meta de 
ventas. La información obtenida indica que existe una disminución del 15,82%. El nivel de 
tiempo de las metas de ventas, por el cual, el proceso de gestión flujo de caja para la empresa 
Tiendas MASS.  
Durante el proceso de la investigación se logró encontrar similitud con la noticia del 2017, 
que Gutiérrez con su tema de investigación que se llama: “Diseño e implementación del 
sistema informático de la gestión del negocio”. Que finaliza diciendo: Se ha obtenido 
información, de acuerdo con a los profesionales que previamente se había logrado 
identificar, observando el comportamiento y manejo de parte de los clientes entre otros. Por 
lo cual, lograron verificar así las propuestas fueras correctas, entre las relaciones de gran 






 V.  CONCLUSIONES    
Se concluye que el flujo de caja de las tiendas Mass - Puente Piedra aumento con el 
Sistema informático ya que pudimos obtener mediante el Pre-Test que tiene un 64.57% 
de rentabilidad financiera y la activación del sistema se incrementó 96,04% alcanzando 
la rentabilidad, con esta información obtenida da a entender que existe un incremento de 
31%.  
Se concluye que el nivel Para el promedio de tiempo para concluir meta de ventas, en el 
Pre-Test resulto un valor de 91.86 %. Además, la implementación de la estructura 
informática nos arroja como resultado de 76.04 %; por lo cual, esto indica un cambio 
entre el antes y después de la activación del SI.  
Finalizando, hemos obtenido resultados muy positivos de la información obtenida del 
estudio, por el cual, el Sistema informático progresa el flujo de caja en las Tiendas Mass 
Puente Piedra además dejamos abierta la propuesta para futuros estudios de investigación 
en conlleve a seguir mejorando los servicios.   
  
   
  
  











 VI.  RECOMENDACIONES    
  
1. Se considera importante plantear un diseño de proyecto de mejoramiento 
continuo, por lo cual dicho plan de ventas sea de forma sistemático, logrando 
la protección de información de los usuarios y ventas que se realiza día a día.  
2. Se sugiere para futuras investigaciones que se tome el indicador rentabilidad 
financiera, con el fin de mejorar la gestión de documentos. De forma que se 
logre demostrar los procesos que se desarrolla en ella. A su vez optimizando 
el servicio que se da en dichas organizaciones.   
3. Para investigaciones similares se debe mejorar en la gestión de documentos. 
De esta forma se logra un proyecto de inicio a fin, eficazmente. Dando los 
resultados que se desea lograr y a su vez en que se pueda mejorar cada proceso 
de sus áreas.  
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 -  Validez de Contenido  
La siguiente tabla muestra la base de datos de 15 ítems que fueron evaluados por 5 jueces 
Expertos, hallamos la validez de contenido del instrumento con la V de Aiken.  
Tabla 14: Validez de Contenido  
 
Item  
  Expertos    Total  
E1  E2  E3  E4  E5  S  V  
1  1  1  1  1  1  5  1  
2  1  1  1  1  1  5  1  
3  1  1  1  1  1  5  1  
4  0  1  1  1  0  3  0.6  
5  1  1  1  1  1  5  1  
6  1  1  1  1  1  5  1  
7  1  0  1  0  0  2  0.4  
8  1  1  1  1  1  5  1  
9  1  1  1  1  1  5  1  
10  0  1  1  0  1  3  0.6  
11  1  1  1  1  1  5  1  
12  1  1  0  1  1  4  0.8  
13  1  1  1  1  1  5  1  
14  1  0  0  1  1  3  0.6  
15  1  1  1  1  1  5  1  
            
Promedio  





Nº Exp :  5  
Nº Categorías :  2  
 
Fuente: Elaboración Propia  
En este caso, el estadiscto V de Aiken esta expresado por la expresión:  
 
Siendo:  
S= la suma de so  
SI= valor asignado por el juez i n= Numero de 






VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA  
Sistema  
Informático  
 (VI)  
Según el autor (Baca, 2016), se 
puede observar que la creciente 
necesidad de desarrollar software 
para cada organización, se debe a 
que las transacciones 
(compraventa), toma de 
decisiones y sistemas expertos, 
de acuerdo al sector a donde 
pertenece la organización, 
tamaño y procesos  
Un sistema informático almacena 
información y genera 
conocimiento para mejorar la 
toma de decisiones, están 
orientadas a brindar soporte a las 
actividades y procesos del 
negocio. Recopilando, 
seleccionando y manipulando 
información.  
-  -  -  
Flujo de Caja 
(VD)  
Según los autores (Andrade ,  
Toscano , & Parrales, 2018) “Son 
las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos 
actividades ordinarias de la 
entidad, así como otras 
actividades que no pueden ser 
calificadas como de inversión o 
financiación”.  
El flujo de caja operativo (FCO) 
es la cantidad de dinero en 
efectivo que genera una empresa 
a través de sus operaciones y el 
ejercicio de su actividad. Este 
flujo permite valorar y cuantificar 
las entradas y salidas de dinero 
mediante las actividades de 
explotación, siendo difícil 
poderlo manipular.  
Tiempo  
- N° Entregas a tiempo  
- Total, de entregas  
  Razón  
Rentabilidad  
- Beneficios netos  
- Fondos Propios  





Tabla 15: Operacionalizacion de Variables                     Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 16: Operacionalizacion de Variables  
VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR  DESCRIPCIÓN  INSTRUMENTO  FÓRMULA  
Flujo de Caja  
Tiempo  
Tiempo Meta  
Ventas  
Se medirá el tiempo 
que se  toma para 
realizar la entrega de 
los productos 
solicitados por los 
clientes  Cuestionario  
𝑁° 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  
%𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 
Dónde:   
% entregas a tiempo= Porcentaje de entregas que se   
realizaron según el tiempo definido  
N° entregas a tiempo = Unidad de entrega de 
productos  exitosas  
total entregas= Nro atenciones totales  
Rentabilidad  
Rentabilidad   
Financiera  
Con este indicador se  
medirá  el  
rendimiento del  




𝑅𝑂𝐸 =  𝑥 100  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
Dónde:    
ROE: Rentabilidad Financiera  
  
Fuente: Elaboración Propia  
   
  






































































































Anexo 6: Evaluación de Expertos 03 Tiempo  















































































































Anexo  11 : Evaluacion de Metodología  01   
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(Figura 01) Prueba de confiabilidad de muestra piloto.  































 Modelo de Negocio  
• Diagrama de visión, objetivos y metas del negocio (ANGELA)  
  




• Modelo de caso de uso orientado del negocio o Identificar 
Actores y Casos del Negocio  
  



















(from Trabajadores del Negocio) 
  
  






Clientes   








Caso de Uso del Negocio  
  






Registrar Usuario  
 
Registrar Usuario 




Registrar Producto  
 
Registrar Producto 




Generar Cierre caja  
 
Generar Cierre Caja 




Registrar Venta  
 
Registrar Venta (from 












o Describir Casos de Uso de Negocio  
  







Registrar Nuevo Usuario  
  
El sistema nos permitira registrar los usuarios  que 
nosotros  solicitemos  
  
  
Registrar Producto  
  
El sistema nos permitira registrar nuevos productos 
que ingresen a tienda.  
  
  
Generar Cierre Caja  
  
El sistema nos permitira tener un reporte de cierre 
de caja esto se hace de manera diaria.  
  
  
Registrar Venta  
  
El sistema nos permitira registrar una nueva venta, 




Generar Comprobante  
  
El sistema nos permitira buscar los comprobantes 










o Descripción de Actores y Trabajadores  
  
TRABAJADORES DE NEGOCIO  
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(from Trabajadores del Negocio) 
  
Encargado de Registrar las Ventas en el 
sistema y generar cierre de caja.  
(from Trabajadores del Negocio) 
  
Encargado de buscar y registrar 
Productos en el sistema.  
(from Trabajadores del Negocio) 
  
Encargado de registrar Usuario, 
buscar comprobante y generar 
backup de los datos.  
  
ACTORES DE NEGOCIO  
  
clientes (from Actores del 
Negocio) 
  
Encargado de brindar la información 
del producto a comprar para ingresar 























• Diagrama de Actividades  
(Figura 04) Diagrama Actividades (CU.01 Registrar Usuario)  
Registrar Venta 
from Caso de Uso de Negocio ( ) 
Cliente 
from Actores del Nego... ( 
Almacenero 
from Trabajadores del Nego... ( 
Buscar Comprobante 
( from Caso de Uso de Negocio ) 
Registrar Usuario 
) ( from Caso de Uso de Negocio 
Cajero 
( from Trabajadores del Nego... 
Registrar Producto 
from Caso de Uso de Negocio ( ) 
Supervisor 
( from Trabajadores del Nego... 
Generar Cierre Caja 








    (Figura 05) Diagrama Actividades (CU.02 Registrar Producto)  














(Figura 06) Diagrama Actividades (CU.03 Generar Cierre Caja)  










(Figura 07) Diagrama Actividades (CU.04 Registrar Venta)  
  
  













(Figura 08) Diagrama Actividades (CU.05 Buscar Comprobante)  
  








• Diagrama de Clases de Negocio  
(Figura 09) Diagrama de Clases (CU.01 Registrar Usuario)  
  
  




Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 10) Diagrama de Clases (CU.02 Registrar Producto)  
 
Fuente: Elaboración Propia  
  



















Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 12) Diagrama de Clases (CU.04 Registrar Venta)  
 
  

































(Figura 13) Diagrama de Clases (CU.05 Buscar Comprobante)  
 
Diagrama de Secuencia de Negocio  
(Figura 14) Diagrama de Secuencia (CU.01 Registrar Usuario)  
 



















(Figura 15) Diagrama de Secuencia (CU.02 Registrar Producto)  
 
  
Fuente: Elaboración Propia  
















Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia  
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 Modelo de Requerimiento  

















Descripción CU  
  
  





los    
Información 
invalida 










El presente caso de uso le 
permite al supervisor realizar 
el registro de usuarios nuevos 








productos   















Producto   
  
El presente Caso de Uso, le 
permite al almacenero y al 
cajero registrar información 







Generar Cierre Caja 
  
  




















El presente Caso de Uso, le 
permite al cajero realizar el 







 (from Caso de Uso de Nego... 




Realizar el registro 















El presente Caso de Uso, le 
permite al cajero realizar el 


























El presente caso de uso le 
permite  al 
 supervisor consultar 
 sobre comprobantes 
emitidos en las ventas.  
  
• Documento de Visión  
Propósito  
  
El propósito de éste documento es analizar y definir las necesidades y características 
necesarias para diseñar un Sistema Informático para el control de flujo de caja en las 
tiendas MASS. El proyecto se centra en proporcionar al área ventas, las herramientas 
necesarias que permitan a agilizar y mejorar el proceso de ingreso de ventas para 
tener un control de ingreso y salida del dinero; así misma generación de reportes de 




 Alcance  
  
El sistema se implementará en el área de ventas de las tiendas MASS.  
  
 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones  
  
RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología para 
describir el proceso de desarrollo de software.  
 Referencias  
  
o RUP (Rational Unified Process).  
o Diagramas de casos de usos.  
  
  
 Oportunidad de negocio.  
  
Este sistema permitirá automatizar las actividades de ingreso de ventas, generación 
de reportes y consultas de los registros de operaciones dando un mejor control, con 
un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas comprensibles y 
el uso de la base de datos.  
  




El Problema   
  
El área ventas de las tiendas “MASS” no cuenta con un software adecuado, que 
proporcione las herramientas para tomar decisiones críticas en la organización, por lo 





A los trabajadores que laborar en las tiendas.  
  
  
El Impacto De Esto  
Es  
  
Que, al tener un proceso lento, esto conlleva a errores, a inseguridad de información, 
a manipulación y a no cumplir con el tiempo mínimo para la atención de ventas y 





Uno Solución  
Satisfactoria Sería  
  
  
La implementación de un Sistema Informático, volverá más eficiente el proceso de 
ventas y atención al cliente, manteniendo un orden, siendo fácil el registro de ventas, 
producto y los reportes se generan sistemáticamente, también pueden realizarse 
consultas utilizando filtros.  
 
• Requerimientos Funcionales  
    








RF 01  
   
Login  
  
El sistema solo podrá ser usado por los usuarios que 
estén registrados en el sistema y acceder a los módulos 
según los permisos designados.  
  
   
Alta  
  
RF 02  
   
Registrar Ventas  
  
El sistema deberá permitir realizar el registro de las 
ventas, en donde nos solicitará el ingreso de  
información del usuario y tipo de comprobante, así  
como el tipo de pago y el producto a comprar, ésta 
acción debe realizarla el cajero  
  
   
Alta  
  
RF 03  
  




El sistema deberá permitir realizar la búsqueda de las 
ventas, estas deben de estar ya registradas en el  
sistema, se podrá realizar la búsqueda por fecha, tipo 
de comprobante o cliente. Esta operación puede 













El sistema deberá permitir realizar el registro de los 
productos en el sistema, deben ingresar el código, 
producto, precio y stock. Estos datos son ingresados 








RF 05  
  
  
Buscar Producto   
  
El sistema deberá permitir realizar la búsqueda de un 
producto, este ya debe estar previamente registrado en  
el sistema, se puede realizar la búsqueda por código o 






RF 06  
  




El sistema deberá permitir realizar el mantenimiento de 
los productos previamente registrados, nos brinda la 





RF 07  
  
Generar reporte de 
cierre de caja  
  
  
El sistema deberá permitir realizar el cierre de caja, 







RF 08  
Generar Reporte 
de Comprobantes  
Emitidos  
El sistema deberá permitir realizar la búsqueda de 
comprobantes emitidos según el rango de fechas  
ingresadas, también podrá generar un reporte según el 
resultado de la búsqueda antes realizada.  
  
Alta  
RF 09  Registrar usuarios  El sistema deberá permitir realizar el registro de 
nuevos usuarios al sistema, se deberá ingresar el  
usuario y clave los cuales serán registrados en la base 
de datos, esta acción lo ejecuta el supervisor.  
  
Alta  
RF 10  Consultar usuarios 
por código  
El sistema deberá permitir realizar la consulta de 
usuario previamente registrados en el sistema, se podrá 
realizar la consulta ingresando el código del usuario 
para filtrar la búsqueda y encontrar con mayor facilidad 
los datos.   
Media  
RF 11  Asignar permisos 
a usuarios  
El sistema deberá permitir realizar la asignación de 
permisos que ya se encuentran previamente registrados 
en el sistema, luego de registrar el nuevo usuario se 
debe realizar los módulos a los que tendrá acceso el 
usuario.  
Alta  
RF 12  Modificar series 
de inicio de 
comprobante  
El sistema deberá permitir realizar la modificación de 
series de comprobantes, como boleta o factura, esta 
acción puede ser realizado por todo el personal con 




RF 13  Generar Copia de  
Seguridad  
El sistema deberá permitir realizar una copia de 
seguridad completa de la base de datos al dar click en 
el botón Generar Backup. Esta acción puede ser 


















Gestor de Base de Datos  
  
El sistema debe contar con una conexión a una base de 
datos. Preferiblemente MYSQL, en la cual se almacenará 






Licencia libre  
  
El sistema deberá estar desarrollado en el lenguaje de 









El sistema deberá constar de una serie de, interfaces 
graficas las cuales facilitaran el uso del sistema al usuario.  
  
RNF4  Idioma  
  
El sistema deberá estar desarrollado completamente en el 
idioma español  
  
RNF5  Multiplataforma  El sistema deberá estar desarrollado en el lenguaje PHP por 
ser multiplataforma (Windows, Linux).  
  
RNF6  Backup  El sistema debe permitir la generación de backup.  
RNF7    
Seguridad de acceso  
El sistema emplea diferentes accesos de acuerdo a usuario 




Seguridad de B.D.  
  



































Fuente: Elaboración Propia  





Consulta Lista Productos 
>> << extend 
Generar Cierre Caja 
include << >> 
Generar Comprobante 
SUPERVISOR 






• Especificaciones de Caso de Uso  
Codigo:CU01  Caso de Uso: Registrar Nuevo Usuario  
Actores  Supervisor  
Descripción:  Creación de nuevos usuarios para trabajadores 
ingresantes en la empresa.  
Precondiciones:  El actor en este caso el supervisor  cuando 
ingrese al sistema debe tener todos los 
privilegios para realizar este caso de uso  
Eventos del flujo básico:  1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
desea entrar al sistema  
2. El sistema muestra la pantalla de logueo y 
solicita el usuario y contraseña para 
ingresar  
3. El usuario ingresa los datos requeridos y 
hace click en aceptar  
4. El usuario se dirige a la pestaña 
herramientas y luego da click a usuarios  
5. En la nueva ventana el usuario hace click 
en nuevo e ingresa el usuario nuevo y la 
clave del nuevo trabajador para finalizar da 
click en guardar cambios  
6. Una vez creado el usuario se le brinda los 
permisos necesarios para el nuevo 
trabajador  
Flujos Alternativos  En el punto 6 podemos bloquear al usuario 
creado o podemos cambiar su contraseña  
Post Condiciones:  El supervisor creara exitosamente al nuevo 
usuario del trabajador  
  
Codigo:CU02  Caso de Uso: Registrar Producto  
70  
  
Actores  Almacenero  
Descripción:  Registros de nuevos productos ingresantes 
a tienda  
Precondiciones:  El almacenero debe tener los privilegios 
otorgados por el supervisor para poder 
realizar este caso de uso  
Eventos del flujo básico:  1.El caso de uso inicia cuando el 
almacenero desea entrar al sistema.  
2. El sistema muestra la pantalla de logueo 
y solicita al almacenero usuario y 
contraseña para ingresar.  
3.El usuario se dirige a la pestaña almacén 
y luego da click a productos.  
4. En la nueva ventana el almacenero 
hace click en nuevo e ingresa el código, 
producto, precio y el stock para finalizar 
da click en registrar producto.   
5. Luego nos aparecerá un mensaje 
donde nos dice Agregado correctamente 
tenemos que darle aceptar para finalizar el 
registro del nuevo producto.  
Flujos Alternativos  En el punto 5 podemos editar el producto 
agregando una imagen para que sea  más 
fácil ubicar nuestro producto además 
podemos eliminar en caso de ser creado 
incorrectamente siempre autorizado por 
el supervisor.  




Codigo:CU03  Caso de Uso: Generar Cierre de Caja  
Actores  Cajero  
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Descripción:  Se genera cierre de caja con lo cual se 
define las utilidades en la tienda  
Precondiciones:  El cajero debe tener los privilegios 
otorgados por el supervisor para poder 
realizar este caso de uso  
Eventos del flujo básico:  1.El caso de uso inicia cuando el cajero 
desea entrar al sistema.  
2. El sistema muestra la pantalla de logueo 
y solicita al cajero usuario y contraseña 
para ingresar.  
3.El usuario se dirige a la pestaña  reportes 
y luego da click a cierre de caja.  
4. En la nueva ventana el cajero 
selecciona la fecha de cuando desea 
realizar el cierre de caja y le da click en 
generar.  
5. El sistema descargara un Word que 
donde podremos visualizar las ventas del 
día.  
Flujos Alternativos  En el punto 5 podemos consultar el cierre 
de caja sin necesidad de descargarlo en 
un Word .  







Codigo:CU04  Caso de Uso: Registrar Venta  
Actores  Cajero  




Precondiciones:  El cajero debe tener los privilegios otorgados por el 
supervisor para poder realizar este caso de uso  
Eventos del flujo básico:  1.El caso de uso inicia cuando el cajero desea entrar al 
sistema.  
2. El sistema muestra la pantalla de logueo y solicita al 
cajero usuario y contraseña para ingresar.  
3.El cajero se dirige a la pestaña      facturación y luego 
da click a ventas.  
4. En la nueva ventana el cajero selecciona le da 
click a nuevo, luego mostrara otra ventana para 
realizar la venta  
5. El cajero tiene la opción de poder elegir entre 
boleta o factura según el pedido del cliente, luego 
comienza a llenar los datos del cliente según razón 
social y/o nombre, etc, luego se selecciona el tipo de 
pago puede ser en efectivo, tarjeta débito o crédito, 
luego busca los productos solicitados por el cliente y 
los agrega.  
6. Para finalizar solo le da click en guardar 
comprobante  
7. Luego nos aparecerá un mensaje Guardado  
Correctamente le damos click en aceptar para terminar 
con el caso de uso.  
Flujos Alternativos  En el punto 6 podemos buscar la boleta y/o factura 
generada incorrectamente y anularla con la 
autorización del supervisor  
Post Condiciones:  El cajero realiza con éxito el registro de la venta  
  
Codigo:CU05  Caso de Uso: Generar Comprobante  
Actores  Cajero  
Descripción:  Se genera comprobante e imprime para  
poder brindar al cliente   
73  
  
Precondiciones:  El cajero debe tener los privilegios 
otorgados por el supervisor para poder 
realizar este caso de uso  
Eventos del flujo básico:  1.El cajero se loguea con usuario y 
contraseña  
2.El usuario se dirige a la pestaña  
facturación y luego da click a ventas.  
3. En la nueva ventana el cajero selecciona 
la fecha de cuando se generó la boleta y/o 
factura, va de manera correlativa de la última 
generada   
4.El cajero selecciona la boleta y/o factura a 
imprimir   
5. El cajero le da imprimir comprobante y 
finaliza el caso de uso  
Flujos Alternativos  En el punto 4 podemos anular la boleta y/o 
factura   
Post Condiciones:  El cajero imprime comprobante con éxito 






   (Figura 19) Modelo Conceptual de Clases  
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 Analisis Orientado a Objetos  
 Modelo de Análisis   
(Figura 20) CU01. Registrar Usuario  
  
 














( Figura 21)  CU02. Registrar Producto   








(Figura 23) CU04. Registrar Venta  
  
 





























(Figura 24) CU05. Generar Comprobante  
  
 
Diagramas de Secuencia de Análisis  
(Figura 25) CU01. Registrar Usuario  
  
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
 : SUPERVISOR  : IU_Menu_Principal  : IU_Regsitrar_Usuario  : CC_Registrar_Usuario 
Seleccionar Herramientas 
Activa usuario / nuevo 
Llenar datos (DNI Y CLAVE) 
Envia datos a grabar 
Graba datos 
Graba OK 
Datos se grabaron correctamente 
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(Figura 26) CU02. Registrar Producto   
 
Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 27) CU03. Generar Cierre Caja  
 
Fuente: Elaboración Propia  
  
 : Almacenero  : IU_Menu_Principal  : IU_Registrar_Producto 
 :  
CC_Registrar_Producto 
 : producto 
Seleccionar el boton almacen 
Dar click en productos / nuevo 
Llenar los datos del producto ( codigo, producto, precio, stock) 


















 : SUPERVISOR  : IU_Menu_Principal  :  IU_Cierra_Caja  : CC_Cerrar_Caja 
 :  
reporte 
Selecciona Reporte 
Activa cierre de caja 
Ingresa el rango de fecha 




Reporte de cierre de caja generado exitosamente 
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(Figura 28) CU04. Registrar Venta  
 
Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 29) CU05. Generar Comprobante  
 














 : CAJERO  : IU_Menu_Principal  : IU_Registrar_Venta  : CC_Registrar_Venta  : producto 
Selecciona la opcion facturacion 
Click en ventas / nuevo 
selecciona tipo de comprobante, ingresa datos  
del cliente y seleciona proudctos 


















 : SUPERVISOR  : IU_Menu_Principal  : IU_Generar_Comprobante 
 :  
CC_Generar_Comprobante 
 :  
reporte_compobrantes 
Selecciona reportes 
seleccionar   
comprobantes emitidos 
selecciona el rango de fechas de comprobantes emitidos 
buscar datos 
genera reporte comprobantes  
emitidos 
genera reporte  
comprobante 
guardar comprobante 
comprobante generado correctamente 
 
(Figura 30) Modelo Lógico de Clases  
 




(Figura 31) Modelo Físico de Clases  
 




  Diseño Orientado a Objetos  
  


























Fuente: Elaboración Propia  
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  Fuente: Elaboración Propia  









Fuente: Elaboración Propia  
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 Pantallazos del Sistema  
  
(Figura 37) Caso de uso 01: Registrar Nuevo Usuario  
  
Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 38) Caso de uso 01: Registrar Nuevo Usuario  
  







(Figura 39) Caso de uso 02: Registrar producto  
  
Fuente: Elaboración Propia  
  
(Figura 40) Caso de uso 02: Registrar producto  
  







(Figura 41) Caso de uso 03: Generar cierre caja  
  
Fuente: Elaboración Propia  
  
(Figura 42) Caso de uso 04: Registrar venta  
  






(Figura 43) Caso de uso 05: Generar comprobante  
  
  
Fuente: Elaboración Propia  
(Figura 44) Caso de uso 05: Generar comprobante  
  
  
Fuente: Elaboración Propia  
  
